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MOTTO 
Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang 
yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini.( Malcolm X) 
 
Pengetahuan yang benar tidak diukur dari seberapa banyak anda menghafal 
dan seberapa banyak yang mampu anda jelaskan, melainkan, pengetahuan 
yang benar adalah ekspresi kesalehan (melindungi diri dari apa yang Allah 
larang dan bertindak atas apa yang Allah amanatkan). 
( Abu Na'im) 
 
Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang 
adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka 
keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, 
maka seluruh permasalahan akan rusak.(Ali bin Abi Thalib) 
Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat dan 
orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mensia-siakan sahabat yg 
telah dicari. 
(Ali bin AbiThalib) 
Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, 
meskipunumurnyamasihremaja. Seseorang yang 
tidakpernahberhentibelajarakanselamanyamenjadipemuda. (Henry Ford) 
 
Kebahagiaan yang sempurna tercermin dari orang yang sederhana tapi 
dapat memperlakukanmu dengan istimewa dan penuh kasih sayang yang 
tulus.  
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBEDAKAN 
 PERILAKU BAIK DAN BURUK MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL 
 DI KELOMPOK B TK KARANGMALANG II SRAGEN TAHUN 
AJARAN 2012/2013 
 
Triwik Mawarti, A520090063Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013,159 halaman 
 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk anak melalui 
media audio visual kelompok B di Tk Karangmalang II Sragen Tahun Ajaran 
2012/2013 dan untuk mengetahui berapa besar keberhasilan implementasi dengan 
menggunakan media audio visual yang dapat meningkatkan kemampuan 
membedakan perilaku baik dan buruk anak kelompok B di Tk Karangmalang II 
Sragen Tahun Ajaran 2012/2013.Penelitian ini dilakukan oleh guru dan peneliti 
sebagai pengamat dalam proses pembelajaran berlangsung. Sumber dari penelitian 
ini diperoleh dari anak didik kelompok B di Tk Karangmalang II Sragen. Data 
yang diperoleh dari tehnik analisis komparatif yaitu membandingkan hasil 
pengamatan dari indikator setiap siklus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
media audio visual dapat meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik 
dan buruk anak kelompok B di Tk Karangmalang II Sragen. Hal ini ditunjukkan 
dari hasil pengumpulan data dari peneliti yang berupa observasi, catatan lapangan, 
dan dokumentasi pada setiap siklus ada peningkatan secara signifikan. Hasil 
penelitian dari pra siklus 37,11%, setelah pelaksanaan tindakan siklus I meningkat 
menjadi 51,13%, pada siklus II 69,12%, dan pada tindakan siklus III sudah lebih 
meningkat mencapai 82,19%. Pelaksanaan tindakan dengan menggunakan media 
audio visual yang dilakukan oleh guru mendapat respon positif karena 
pembelajaran lebih bermakna dan inovatif. 
 
Kata kunci : Media Audio Visual, Perilaku Baik dan Buruk.  
 
 
 
 
  
